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Резюме:розробленометоди³À³іль³існоовизначеннядÀбильнихречовинÀ³орідÀбаметодомабсорбційної
спе³трофотометріївУФ-ділянці.ПроведенопорівняльнийаналізрезÀльтатіввизначеннядÀбильнихречовин
À³орідÀбадвомаметодами.Встановлено,щометодабсорбційноїспе³трофотометріївУФ-ділянцідаєточніший
істабільнішийрезÀльтати.
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ВСТУП. ДÀб звичайний (Quercus robur) нале-
жить до родини бÀ³ових (Fagaceae). Утворює
часті насадження або росте в сÀміші з іншими
породамимайжеповсійтериторіїУ³раїни(Àсте-
пÀ –оловнимчиномподолинахрічо³).Першза
все, сировинÀ дÀба розлядають я³ джерело
отримання дÀбильних речовин. У ³орі міститься
10-20% дÀбильних речовин, та³ож вони
входять і до хімічноо с³ладÀ лист³ів та плодів
(5-8%).ДÀбильніречовини–цесÀмішблизь³их
за стрÀ³тÀрою фенольних сполÀ³. До с³ладÀ
дÀбильних речовин ³ори дÀба входять я³ рÀпа
³онденсованих, та³ і рÀпа ідролізованих
дÀбильних речовин [4, 10, 11].
КрімдÀбильнихречовин,³орадÀбаміститьор-
анічні ³ислоти (алова, елаова), вÀлеводи,
слиз,³рохмаль,пентозани(13-14%),слиз,фла-
воноїд ³варцетин, біл³ові речовини [4, 7, 8].
Галенові препарати ³ори дÀбамають в’яжÀчі,
протизапальні та антимі³робні властивості. На
сьоодні на³опичені дані про спе³тр резорбтив-
ноїдіїдÀбильнихречовин,щов³лючаєспазмолі-
тичний, іпотензивний, противірÀсний та ряд
інших ефе³тів. Для дÀбильних речовин встанов-
лено анти³анцероеннÀ та протирадіаційнÀ а³-
тивність[8,10,11].
Мета дослідження – розроб³а методи³и ви-
значення танінÀ в ³орі дÀба, ви³ористовÀючи
метод адсорбційної спе³трофотометрії в УФ-ді-
лянці спе³тра.
МЕТОДИДОСЛІДЖЕННЯ.Наданийчасвідомо
понад 100 способів ³іль³існоо визначення та-
нінÀ, я³і можна розділити на настÀпні рÀпи:
– равіметричні – засновані на ³іль³існомÀ
осадженні дÀбильних речовин желатином, іона-
митяж³ихметалівта ін.;
–титриметричні–заснованінареа³ціяхо³ис-
лювання, насамперед із застосÀванням ³алію
пермананатÀ(ГФ ІХ,Х,ХІ);
–фотометричні–заснованінареа³ціях ізсоля-
ми заліза ІІІ, із ³ислотоюфосфорно-вольфрамо-
вої, зреа³тивомФоліна-Дениса та ін. [3, 5, 6].
Фарма³опейним методом ³іль³існоо визна-
чення дÀбильних речовин À ³орі дÀба є перман-
анатометричнийметод – метод Левенталя [1].
Цей метод є традиційним для ³іль³існоо виз-
наченнядÀбильнихречовин,алевінмаєрядне-
долі³ів: здатність ³алію пермананатÀ о³исляти
баатоприроднихсполÀ³,я³іналежатьдорізних
³ласів за хімічною бÀдовою, різний перерахÀн-
³овий ³оефіцієнт для різноманітних рÀп сполÀ³,
розтянÀтість переходÀ забарвлення при титрÀ-
ванні. Та³им чином, даний метод не дозволяє
об’є³тивно оцінювати вміст дÀбильних речовин
À³орідÀба.
ТомÀ вини³ає необхідність пошÀ³À іншооме-
тодÀ і розроб³и більш вибір³ової методи³и виз-
начення дÀбильних речовин À ³орі дÀба.
Однимзта³ихметодівєабсорбційнаспе³тро-
фотометріявУФ-ділянці[2].Алес³ладністьцьоо
методÀдля ³іль³існої оцін³исÀмидÀбильнихре-
човин поляає в наявності відповідноо еталонÀ
длястандартизації.Вя³остістандартÀможÀтьбÀти
ви³ористані я³ чисті речовини (напри³лад, ало-
ва ³ислота, елаова ³ислота, піроалол та ін.),
та³ і с³ладні сполÀ³и, напри³лад танін.
Для визначення дÀбильних речовин À ³орі
дÀбанамибÀлови³ористаностандартнийзразо³
танінÀ, що відповідає вимоам Європейсь³ої
фарма³опеї [9].
Для розроб³и спе³трофотометричної методи-
³и ³іль³існоо визначення танінÀ нами бÀли
проведені дослідження з виборÀ розчинни³а,
³онцентрації речовини, Àмов проведення дос-
лідÀ (температÀра, рН та ін.). Е³спериментальні
дослідження по³азали, що найбільш зрÀчним
розчинни³ом для ³іль³існоо визначення танінÀ
є вода очищена, рН середовища не впливає на
спе³тр полинання розчинів танінÀ.
РЕЗУЛЬТАТИЙОБГОВОРЕННЯ. Встановлено,
що спе³тр полинання водних розчинів танінÀ
має ма³симÀм за довжини хвилі (275+2) нм.
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ВмісттанінÀ (Х)À рамахобчислюютьзафор-
мÀлою:
де А1 – оптична Àстина випробовÀваноорозчинÀ;
А0–оптична ÀстинарозчинÀСЗ танінÀ;m0–маса наваж³иСЗ танінÀ, À рамах ;
m1 –маса наваж³и ³орÀдÀба, À рамах;
W–вмістволоив³орідÀба,%.
Вивчено ви³онання за³онÀ БÀера-Ламберта-
Бера для розчинів танінÀ в інтервалі ³онцентра-
ційвід1,0до25,0м³/мл.Підпоряд³Àванняза³о-
нові БÀера-Ламберта-Бера спостеріається À
водномÀ розчині при (275+2) нм À межах від 5
до 20,0м³/мл.
Метролоічні хара³теристи³и методи³и ³іль-
³існоо визначення танінÀ наведені в таблиці 1.
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Таблиця1.Метролоічніхара±теристи±иметоди±и±іль±існоовизначеннятанін¾
Лінійна залежність між величиною абсорбції
розчиніві³онцентрацієютанінÀвдоситьширо³о-
мÀ діапазоні ³онцентрацій дозволить проводити
визначення дÀбильних речовин À перерахÀн³À
натанінÀ ³орідÀбаздостатньоюнадійністю.
НастÀпниметапомнашихдослідженьбÀлопо-
рівняльне визначення дÀбильних речовин À ³орі
дÀба двомаметодами: пермананатометричним
таспе³трофотометричним.Длядосяненнямети
намибÀлиотриманіводнівитяиз³оридÀбаза
методи³ою, наведеною в статті ГФ ХІ (вип. 1,
стор.286) [1].
Методи³а спе³трофотометричноо визначення
дÀбильнихречовинÀ³орідÀбаполяаєÀнастÀп-
номÀ:1млводноовитяÀз³орÀдÀбапоміщають
в мірнÀ ³олбÀ міст³істю 50 мл, доводять об’єм
розчинÀ водою до познач³и і перемішÀють.
ОптичнÀ ÀстинÀ отриманоо розчинÀ вимірю-
ютьнаспе³трофотометрізадовжинихвилі275 нм
À³юветізтовщиноюшарÀ10мм,ви³ористовÀючи
я³ розчин порівняння водÀ очищенÀ. Паралель-
новимірюютьоптичнÀÀстинÀрозчинÀстандарт-
ноо зраз³а (СЗ) танінÀ.
Порівняльне вивчення УФ-спе³трів водноо
розчинÀтанінÀтаводноорозчинÀвитяÀз³ори
дÀба по³азало, що вони ідентичні, ма³симÀм
спостеріається за довжини хвилі (275+2) нм
(рис. 1).
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Рис.1.Спе³триполинання:1–розчинÀвитяÀз³оридÀба;2–розчинÀСЗтанінÀ.
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При ви³ористанні пермананатометричноо та
спе³трофотометричноометодів для ³іль³існоо
визначеннядÀбильнихречовинÀ³орідÀбаотри-
манорізнірезÀльтати(табл.2).Цеможнапоясни-
ти тим,що ³ожензцихметодів виявляєпевний
набір сполÀ³ À даномÀ виді рослинної сировини.
Пермананатометричним методом визначають
наявністьне тіль³идÀбильнихречовин, але і сÀ-
пÀтніхречовин, я³і о³ислюються,щопризводить
до завищених резÀльтатів.
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Вміст дубильних речовин, % № серії Перманганатометричний метод Метод абсорбційної спектрофотометрії в УФ-ділянці 
011007 19,82+0,39 10,42+0,13 
051107 20,12+0,36 10,59+0,14 
151107 17,87+0,31 9,40+0,12 
 
Таблиця2.Рез¾льтативизначенняд¾бильнихречовин¾±орід¾ба
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕОПРЕДЕЛЕНИЕДУБИЛЬНЫХВЕЩЕСТВВКОРЕ
ДУБА
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Национальныйфармацевтичес±ий¾ниверситет,Харь±ов
Резюме: разработанаметоди³а ³оличественноо определения дÀбильных веществ в ³оредÀбаметодом
абсорбционнойспе³трофотометриивУФ-области.ПроведеносравнениерезÀльтатовопределениядÀбильных
веществв³оредÀбадвÀмяметодами.Установлено,чтометодабсорбционнойспе³трофотометриивУФ-
областидаетболееточныеистабильныерезÀльтаты.
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DETERMINATIONOFTANNICSUBSTANCESINOAKBARKBY
SPEСTROPHOTOMETRICMETHOD
N.V.Khokhlenkova,T.G.Yarnykh,V.N.Chushenko,M.V.Buryak
NationalPharmaceuticalUniversity
Summary:Themethodofquantitativedeterminationoftanniccontentintheoakbarkisdevelopedbytheabsorption
speсtrophotometricmethod.Itisconductedcomparisonofdeterminationoftannicmattersresultsintheoakbarkby
twomethods.Itisset,thattheabsorptionspeсtrophotometricmethodgivesmoreexactandstableresults.
Keywords:oakbark,tannin,absorptionspeсtrophotometricmethod.
